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Beszámoló az  MTA Pedagógiai Bizottságának 1997. május 30-i üléséről 
 
Az ülés helye: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Neveléstudományi Tanszék, Miskolc, 
Egyetemváros, B2 épület. 
Jelen voltak: Báthory Zoltán, Csapó Benő, Falus Iván, Halász Gábor, Hunyady Györgyné, Mátrai Zsu-
zsa, Mihály Ottó, Nagy József, Orosz Sándor, Varga Lajos, Vastagh Zoltán. 
Napirend: 
1. Tanárképzés a Miskolci Egyetemen 
  Előadó: Mihály Ottó 
Az előadó ismertette a tanárképzés létrejöttének körülményeit, főbb tartalmi és szervezeti jellemzőit, a fej-
lesztési törekvéseket. A kérdések és hozzászólások a 2. napirendi pont előterjesztése után, a két napirendi 
ponthoz közösen hangzottak el. 
 
2. A gyakorlati képzés kérdései a tanárképzésben. 
  Előadó: Falus Iván 
Az előadó az ülés előtt kiküldött (és a European Journal of Teacher Education 1996/3. számában megje-
lent) előterjesztését egészítette ki a legfontosabb problémák kiemelésével. 
 
A két napirendi ponthoz a hozzászólások között tájékoztatás hangzott el a Budapesti Műszaki Egyetemen 
folyó tanárképzésről, tantervi reformjáról. (3. sz. melléklet). A hozzászólásokban külön hangsúlyt kapott a ta-
nárképzés egységes képesítési  követelményeire vonatkozóan a viták lezárásának szükségessége, továbbá a 
gyakorlati képzés oktatási/nevelő intézményi bázisának kérdése; az utóbbiban külön is az, hogy csak gyakorló 
iskolákra (i.e. mintaiskolákra) célszerű-e alapozni a gyakorlati képzést vagy más, "normál" (i.e. az átlagos is-
kolai valóságot jobban mutató) iskolákban is folyjék a gyakorlati képzésnek legalább egy része. 
 
3. Egyebek 
3.1. A Pedagógiai Bizottságot az MTA 2. Osztályában képviselő tanácskozási jogú tag megválasztása 
A PB titkára által levélben begyűjtött szavazatok alapján a PB három tagja, Ballér Endre, Csapó Benő és 
Hunyady Györgyné kapta a legtöbb szavazatot, egyenlő mértékben. Hunyady Györgyné kérte, hogy tekintsen 
el a PB az ő jelölésétől. Ezután a PB jelenlévő tagjai szavazat-többséggel Csapó Benőt bízták meg a PB képvi-
seletével. 
3.2. A Pedagógiai lexikon munkálatai 
Falus Iván társ-főszerkesztő tájékoztatást adott a Pedagógiai lexikon munkálatainak állásáról. Jelenleg a 
tördelt levonat korrekciós munkálatai folynak. Ezek legkésőbb június végéig lezárulnak, s így augusztus végé-
re várható a lexikon megjelenése. 
Báthory Zoltán főszerkesztő a PB tagjainak rendelkezésére bocsátotta a lexikon tervezett előszavát azzal a 
kéréssel, hogy legkésőbb június 10-ig juttassák el hozzá az írásos, lehetőleg szövegszerű módosítási javaslatai-
kat. 
3.3. Az MKM 1997. évi Közoktatás-kutatási pályázati felhívása 
Az MKM az MTA Pedagógiai Bizottságával együttműködésben ez évben is meghirdeti a pályázatot ugya-
nazon pályázókör (egyetemek és főiskolák pedagógiai és pszichológiai tanszékei, az MKM háttérintézményei 
valamint pedagógiai szolgáltató  intézmények) számára. A pályázati téma: A közoktatás aktuális problémáit 
elemző kutatások végzése. A beadási határidő 1997. július 31., a pályázók 1997. október 20-ig kapnak értesí-
tést az elbírálás eredményéről, a zárótanulmányok beadási határideje 1998. június 30. A pályázat kerete 25,- 
Mft, egy pályázatra legfeljebb 2,5 Mft igényelhető.  A pályázati felhívás szövegét a PB elnökének felkérésére 
Hunyady Györgyné fogalmazta meg, a kapcsolatos ügyintézést Varga Lajos irányítja és a PB elnökének titkár-
sága végzi. A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai: Ballér Endre, Halász Gábor, Hunyady Györgyné és Var-
ga Lajos. 
 
Miskolc, 1997. május 30. 
Varga Lajos 
 
